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Мета дослідження. Встановлення топографічних особливостей локалізації грибів роду Candida, виділе-
них з суббіотопів ротової порожнини практично здорових осіб без клінічних ознак кандидозу. 
Методи. В роботі використані наступні методи: мікроскопічні; мікологічні – культуральні досліджен-
ня штамів з біоматеріалу від практично здорових осіб; біохімічні – з метою проведення видової іденти-
фікації грибів роду Candida; статистично-аналітичні методи.  
Результати дослідження. Під час експерименту було досліджено 292 суббіотопи ротової порожини. 
Забір матеріалу здійснювали з слизової оболонки щоки, кута роту, слизової оболонки поверхні язика та 
піднебіння. За результатами проведених досліджень рівень кандиданосійства на слизовій оболонці по-
рожнини рота у практично здорових осіб без клінічних ознак кандидозу становить 56,4 %. Рівень кан-
диданосійства на дорсальній поверхні язика становить 38,46 %, ретромолярній ділянці щоки – 30,77 %, 
кута рота – 18,8 %, зони піднебіння – 11,97 %. Серед усіх ізольованих штамів переважає в усіх 4-х суб-
біотопах C. albicans – 76,07 %. Нами було відмічено, що у 8 осіб в біотопі ротової порожнини, але в різ-
них суббіотопах виділено два види роду Candida – C. krusei та С. albicans, та в 7 осіб – C. glabrata та С. 
albicans. Крім того, в 5 суббіотопах виявлено співіснування двох видів кандид. 
Висновки.  
1. Рівень кандиданосійства в біотопі ротової порожнини серед практично здорових осіб без клінічних 
ознак кандидозу становить 56,4 %. Рівень кандиданосійства біотопу ротової порожнини в практично 
здорових осіб без клінічних проявів кандидозу значно підвищився за останні 5 років. 
2. Серед ідентифікованих штамів превалюючим є Сandida albicans – 76,07 %. 
3. Найбільший показник колонізації, порівняно з іншими суббіотопами спостерігається на дорсальній 
поверхні язика – 38,46 %. Під час дослідження у 5 суббіотопах виявлено співіснування двох видів кандид. 
У 8 осіб в біотопі ротової порожнини, але в різних суббіотопах виділено два види роду Candida – C. 
krusei та С. albicans, та в 7 осіб – C. glabrata та С. albicans, що підтверджує важливість встановлення 
топографічних особливостей локалізації грибів в ротовій порожнині для раціональності використання 
антимікотиків при потребі 
Ключові слова: гриби роду Candida, Candida albicans, кандидоз, кандиданосійство, топографічні особ-
ливості 




Протягом останніх десятиліть представники 
роду Candida прийняли на себе роль найбільш поши-
рених умовно-патогенних представників серед грибів 
[1]. Виявлення дріжджеподібних грибів роду Candida 
у здорових осіб в титрі, що не перевищує 103 КУО/мл 
(колонієутворючі одиниці в мл) без клінічних ознак, 
являється лише показником носійства (кандиданосій-
ства) [2]. Гриби роду Candida відносяться до са-
профітів, тобто при сприятливих умовах для їх росту 
і розмноження, вони запускають інфекційний процес. 
Фактори ризику розвитку кандидозу є досить різно-
манітними [3]. Поширеність кандиданосійства серед 
населення пов`язана, в першу чергу, з станом навко-
лишнього середовища, підвищенням радіаційного 
фону, застосуванням сучасних засобів терапії, вжи-
вання шкідливими звичками. Всі ці фактори зни-
жують специфічну імунну відповідь і неспецифічну 
резистентність організму [4].  
Представників роду Candida в організмі люди-
ни можна розглядати з трьох позицій: як представ-
ників нормальної мікрофлори; як збудників кандидо-
зу; як учасників мікробних асоціацій при бактеріаль-
них і вірусних інфекціях. За літературними джерела-
ми при кандиданосійстві та кандидозі ротової по-
рожнини найчастіше виділяють з біоматеріалу C. al-
bicans [5, 6]. Останнім часом відмічається локалізація 
декількох представників одного роду в певному 
біотопі організму людини. Таким чином, ми спо-
стерігаємо співіснування між мікроорганізмами. На 
сьогоднішній день в Україні топографічна картина 
поширеності кандид та явище асоціацій представ-
ників роду Candida в суббіотопах ротової порожнини 
мало вивчена. Дослідження топографічних особливо-
стей дріжджеподібних грибів роду Candida дозволить 
оптимізувати раціональність застосування антиміко-
тиків в випадку кандидозу ротової порожнини в осіб 
без імунодефіцитів. 
 
2. Літературний огляд 
Організм людини вступає в перший контакт з 
мікроорганізмами в момент ембріонального розвитку 
[7], а потім контактує з мікробним світом навко-
лишнього середовища. В результаті з'являється нова 
екологічна система, яка складається з макроорганізму 
та багаточисленних популяцій – біоценозів, асоційо-
ваних з приепітеліальними біоплівками слизових 
оболонок нестерильних порожнинних органів і шкіри 
людини. Взаємовідносини між окремими мікроор-
ганізмами і макроорганізмом-партнером включають в 
себе харчові (трофічні), просторові (топічні) і ко-
мунікативні зв'язки [8]. 
Ротова порожнина людини займає друге місце 
(після товстого кишечника) за рівнем колонізації 
мікроорганізмами. В ротовій порожнині виділяють 
суббіотопи: слизові оболонки щоки, піднебіння, кут 
рота (межа слизової оболонки та шкіри), ясна, слина, 
зубний наліт, дорсальна поверхня язика. Ротова по-
рожнина має слаболужну реакцію середовища, опти-
мальну вологість та температурний оптимум для 
розмноження мікроорганізмів [9]. Оральний мікро- 
біоценоз заселений різними групами мікроорганізмів.  
До першої групи відноситься облігатна (індиген-
на, резидентна) мікрофлора. Частота зустрічаємості 
представників даної групи становить вище 95 %. До 
облігатної мікробіоти відносяться представники родів: 
Bacteroides, Eubacterium, Fusobacterium, Peptostrepto-
coccus, Propionibacterium [9].  
До другої групи відносяться мікроорганізми, 
чисельність яких коливається в межах 1–5 %. Це, так 
звана, факультативна (супутня, додаткова) мікробіо-
та. Супутнью мікробіотою здорової людини є пред-
ставники родів Actinomyces, Clostridium, Entero- 
coccus, Escherichia, Veillonela [9]. 
До третьої групи мікробіоценозу ротової по-
рожнини відноситься транзиторна (аутохтонна, 
випадкова, залишкова) мікробіота. Показник зустрі- 
чаємості становить менше 0,1 %. До даної категорії 
відносяться умовно-патогенні мікроорганізми родів 
Bacillus, Enterobacter, Kleibsiela, Staphylococcus, 
Pseudomonas, Proteus, Candida [9]. 
Мікроорганізми, які заселяють ротову порож-
нину людини, отримують поживні речовини зі слини 
та продуктів, які споживає людина. Слина - найваж-
ливіше джерело живлення мікроорганізмів і може 
підтримувати їх нормальний ріст за відсутності екзо-
генних субстратів. Вона містить воду, вуглеводи, 
глікопротеїни, амінокислоти, гази і різні іони, вклю-
чаючи натрій і фосфати. Серед зовнішніх компо-
нентів харчування найбільший вплив на склад ораль-
ної мікробіоти мають вуглеводи і білки [9].  
На сьогоднішній день випадки дисбіозу рото-
вої порожнини внаслідок підвищення рівня ко-
лонізації грибковими агентами значно почастішали, а 
як наслідок, це призводить до розвитку мікозів. За 
останніми даними найчастіше інфекційними агента-
ми серед мікозів виступають представники роду 
Candida [10].  
Закордонні і вітчизняні джерела констатують 
факт, що останнім часом показник частоти виділення з 
біотопу ротової порожнини представників роду Can-
dida у здорових осіб коливається в межах від 25[10] до 
52 %[11], що є основою розглядати кандиданосійство 
як окреме актуальне питання в медицині. 
Згідно досліджень, при кандиданосійстві в ро-
товій порожнині перше місце займає С. аlbicans (47–
75 %). До факторів, які збільшують відсоток носій-
ства кандид, відносяться: зниження процесу слино-
виділення, низький рН слини, збільшення концентра-
ції глюкози в слині, куріння. Відзначено також, що 
носійство С. аlbicans у пацієнтів в стаціонарі значно 
вище, ніж у здорових людей. Слід відмітити, що в ро-
звитку мікологічної сенсибілізації відіграє роль віко-
вий показник. Дослідження показують, що в осіб 
віком 11–20 років підвищену чутливість до Сandida 
спостерігали у 14–15 %, а в віці 50 років і вище – у  
83–95 %. [12].  
За останні роки відбулися значні зміни в еко-
логії навколишнього середовища, збільшився показ-
ник людей зі шкідливими звичками, збільшився по-
казник сімей, що знаходяться за межею бідності, а як 
результат мають нераціональне харчування. Всі ці 
фактори щорічно впливають на мінливість показника 
кандиданосійства серед практично здорових осіб.  
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3. Мета та задачі дослідження 
Мета представленої роботи полягає в встанов-
ленні топографічних особливостей грибів роду Can-
dida, виділених з суббіотопів ротової порожнини 
практично здорових осіб без клінічних ознак канди-
дозу. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
завдання: 
1. Виділити ізоляти представників роду 
Candida від практично здорових осіб. 
2. Визначити частоту виділення та видовий 
спектр грибів роду Candida, виділених з суббіотопів 
ротової порожнини практично здорових осіб без 
клінічних ознак кандидозу. 
3. Проаналізувати топографічні особливості 
локалізації кандид в біотопі ротової порожнини. 
 
4. Матеріали та методи досліджень 
Для досягнення мети нами було обстежено 
групу з 73 практично здорових осіб віком від 18 до 50 
років (51 – жінки, 22 – чоловіки) в 2018-му році. 
Забір матеріалу здійснювали з чотирьох cуббіотопів 
порожнини рота: слизова оболонка щоки (ретромо-
лярна ділянка), дорсальна поверхня язика, кут рота 
(межа слизової та шкіри), ділянка піднебіння. Забір 
матеріалу здійснювали стерильними ватними турун-
дами на дерев’яних паличках. Досліджуваний 
біологічний матеріал засівали на агар Сабуро із дода-
ванням антибіотика (левоміцетин – у концентрації 
0,05 г/л) і культивували при 30°С на протязі 5 діб. 
Чисту культуру засівали на хромогенний агар для се-
лективного виділення дріжджів і прямої іденти-
фікації, (HiCrome Candida Agar). Через 48 годин при 
37°С колонії C. albicans мали світло-зелений колір; 
C. tropicalis – світло-голубий, C. krusei – білий, а C. 
glabrata – рожевий. Паралельно була проведена 
мікроскопія та ідентифікація за використанням тест – 
систем ID 32 test strips компанії bioMerieux 
(Франція).  
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Всього було досліджено 292 суббіотопи рото-
вої порожнини. Було виділено 117 ізолятів представ-
ників роду Candida. Рівень кандиданосійства в ро-
товій порожнині серед практично здорових осіб без 
клінічних ознак становить 56,4 %. Кількісний показ-
ник не перевищував норми рівня кандид, як пред-
ставника нормобіоти, і коливався в межах 102–103 
КУО/см2. З представників роду Candida у складі 
біотопів порожнини рота виявлено С. albicans, C. 
glabrata, C. krusei, C. tropicalis, при цьому 76,07 % 
займає С. albicans, 12,82 % - C. glabrata, 10,26 % – C. 
krusei, 0,85 % – C. tropicalis. Якісний та кількісний 
склад грибів роду Candida, виділених з 4 суббіотопів 
ротової порожнини представлено в табл. 1. 
Відповідно до даних табл. 1, найбільший 
рівень колонізації серед суббіотопів кандидами спо-
стерігається на слизовій оболонці стінки язика рис. 1. 
 
Таблиця 1 
Якісний та кількісний склад грибів роду Candida у складі суббіотопів порожнини рота 
Суббіотоп 
Вид 
Cтінка язика Слизова  оболонка щоки Кут рота Зона піднебіння 
Всього 
штамів 
n* % n % n % n % n % 
C. albicans 33 73,33 29 80,56 17 77,27 10 71,43 89 76,07 
C. glabrata 7 15,56 3 8,33 2 9,09 3 21,43 15 12,82 
C. tropicalis 0 0 0 0 0 0 1 7,14 1 0,85 
C. krusei 5 11,11 4 11,11 3 13,64 0 0 12 10,26 
Всього 45 100 36 100 22 100 14 100 117 100 
Примітка: * – абсолютне число штамів 
 
 Рис. 1. Частота виділення (%) грибів роду Candida в суббіотопах порожнини рота 
 
 
При дослідженні задньої стінки язика було 
виділено 45 штамів. З них 33 – C. albicans, 7 – C. glabra-
ta, 5 – C. krusei. В даному суббіотопі спостерігали 3 
випадки співіснування C. glabrata i C. krusei. Показник 








Слизова оболонка спинки 
язика
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Трохи нижчий рівень обсіменіння спо-
стерігається на слизовій оболонці щоки – 30,77 %. З 
даного суббіотопа виділено 36 штамів. З них 29 - C. 
albicans, 3 – C. glabrata, 4 – C. krusei. Співжиття 
грибів даного роду не спостерігали. 
В суббіотопі кута рота частота зустрічаємості 
представників роду Candida становить 18,8 %. Ізоль-
овано 22 штами, серед яких 17 - C. albicans, 2 – C. 
glabrata, 3 – C. krusei. Співіснування кандид в даному 
суббіотопі не відмічено. 
Найнижчий рівень колонізації грибами роду 
Candida, як представників нормофлори ротової порож-
нини, відмічали в зоні піднебіння – 11,97 %. В даному 
суббіотопі було ізольовано 14 штамів, з яких C. albi- 
cans – 10, C. glabrata - 3, C. tropicalis – 1. Спостерігіли 
одиночний випадок асоціації C. albicans та С. glabrata. 
Таким чином, серед усіх ізольованих 
штамів превалюючим в усіх 4-х суббіотопах є C. 
albicans.  
Нами було відмічено, що у 8 осіб (10,96 %) в 
біотопі ротової порожнини, але в різних суббіотопах 
виділено два види роду Candida – C. krusei та С. albi-









Рис. 2. Частота виділення (%) асоціацій кандид в суббіотопах ротової порожнини практично здорових осіб 
 
 
Отже, рівень кандиданосійства (56,4 %) біото-
пу ротової порожнини в практично здорових осіб без 
клінічних проявів кандидозу значно підвищився за 
останні 5 років [13], що вказує на значний ризик роз-
витку кандидозної інфекції, як медико-соціальної 
проблеми серед населення. Дослідженнями відмічено 
співіснування видів роду Candida як в різних суббіо-
топах ротової порожнини, так і в одному. Дане явище 
потребує подальшого дослідження біологіч- 
них властивостей ізольованих штамів для удоскона-
лення терапевтичних схем лікування кандидозу рото-
вої порожнини. 
 
6. Висновки  
1. Рівень кандиданосійства в біотопі ротової 
порожнини серед практично здорових осіб без 
клінічних ознак кандидозу становить 56,4 %, що вка-
зує на підвищення показника за останні 5 років та 
підтверджує, що сьогодні ризик розвитку кандидозу 
ротової порожнини, як у практично здорових осіб, 
так і пацієнтів з різними видами патологій є соціаль-
но-медичною проблемою, і потребує подальшого до-
слідження. 
2. Серед ідентифікованих штамів превалюю-
чим є Сandida albicans – 76,07 %. 
3. Найбільший показник колонізації, порівняно 
з іншими суббіотопами спостерігається на дорсальній 
поверхні язика – 38,46 %. Під час дослідження у  
5 суббіотопах виявлено співіснування двох видів 
кандид. У 8 осіб в біотопі ротової порожнини, але в 
різних суббіотопах виділено два види роду Candida – 
C. krusei та С. albicans, та в 7 осіб – C.glabrata та С. 
albicans, що підтверджує важливість встановлення 
топографічних особливостей локалізації грибів в ро-
товій порожнині для раціональності використання 
антимікотиків при потребі. 
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДА НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА И ПРОДУКТИВНОСТЬ  
РАСТЕНИЙ ЛЬНА 
 
© Е. А. Ходаницкая, В.Г. Курьята 
 
Применение ретардантов как антигиббереллиновых веществ приводит к изменению в функционировании 
донорно-акцепторных связей в растительном организме и замедлении ростовых процессов. Снижение за-
проса на ассимиляты для роста вегетативных органов приводит к накоплению пластических веществ с 
последующим их перераспределением на процессы формирования семян, плодов и органов запасания. 
Целью исследования было установить влияние хлормекватхлорида как разрешенного в Украине ретар-
данта на формирование листового аппарата и продуктивность растений льна масличного. 
Материалы и методы. Растения льна масличного сортов Дебют и Орфей однократно обрабатывали 
0,5%-ным водным раствором хлормекватхлорида в фазу бутонизации. Морфологические показатели 
изучали каждые 10 суток. Мезоструктурную организацию определяли для листьев одного возраста и 
яруса. Общее количество масла в семенах льна определяли путем экстракции. 
Результаты. Было установлено, что применение хлормекватхлорида приводит к утолщению стеблей 
растений льна. Внесение препарата способствовало формированию более мощного фотосинтетическо-
го аппарата. При использовании хлормекватхлорида увеличивалось количество листьев на растении и 
уменьшалась площадь одного листа. Установлено, что применение регулятора роста приводило к уве-
личению размеров и объема клеток палисадной паренхимы, количества и размеров хлоропластов в клет-
ках палисадной и губчатой паренхимы. Данные изменения в мезоструктурной организации листьев спо-
собствовали повышению продуктивности фотосинтеза, что стало важной предпосылкой для увеличе-
ния урожайности культуры. Потоки ассимилятов были перенаправлены к генеративным органам – ко-
робочкам, число которых повышалось при использовании ретарданта за счет более интенсивного ветв-
ления стебля. Также нами отмечено, что число семян в плодах и масса семян повышались под действи-
ем регулятора роста. Показано, что внесение ретарданта стимулировало более интенсивный синтез 
резервных веществ в семенах, поэтому содержание масла в семенах увеличивалось. Необходимо отме-
тить, что остаточное количество хлормекватхлорида в семенах было значительно ниже допустимых 
концентраций. 
Выводы. Таким образом, обработка хлормекватхлоридом растений льна масличного в фазу бутониза-
ции приводит к улучшению развития листового аппарата и формированию плодов, что привело к повы-
шению урожайности 
Ключевые слова: Linum usitatissimum L.; регуляторы роста; ретарданты; фотосинтетический аппа-
рат; продуктивность; структура урожая 
 
 
